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kat dan kurangmatang.Sudah pasti tidak
mustahilmerekarela mengikutkata hati.
" Jika ibu bapa tidak mampumemenuhi
keinginanmereka,bayangkanpula tindakan
bakal diambil pelajarberkenaan.Adakah
merekakisah mengenaisoal maruah,alasan
loglk, kesusahandan sebagainya?
"Tidak keranayangpentingialah tidak
mahu ketinggalanmahupun diperlekehkan
rakan lain.
Jalan pa!ingmudahterbabitdengan
gejala soslal bagi memperolehapa diingini,"
katanya.
Ramai pihak juga ternyatakurangsetuju
denganeadanganituyangberanggapan
seperti memanjangkanlagi langkah pelajar
ke arah aspek negatif.
Antaranyabakal menyebabkankurangtum-
puan di kelas,meluaskan pergaulanalam
mayayangmemungkinkanmelonjakkanlagi
tragedlsoslal dan sebagainya.
Beliaujuga berpendapat,apa dilakukan
sekolah hari ini sudah memadai dan alasan
ibu bapa ia mudahuntuk memantaupergt:-
rakanpelajar kurangpraktikal.
"Pelajarsekarangadalah anak generasite-
knologi,merekabijak memanipulasi keadaan
mahupunmeneiptaalasan.Telefonbimbit
bukanjaminan merekatidak berbohong.
"Masih ada eara lain ibu bapa boleh me-
man~a~pergerakananak seperti mengenal
pastl slapa rakan mereka,melakukan
pemeriksaanmengejutdan sebagainya.
"Sayapereayakalau ibu bapa tidak
bersikaplepas tangan,pergerakananak
boleh dipantau dengan baik.Tidak perlu
telefonbimbit sebagai pengantara;'
katanya.
Bagaimanapun,beliau tidak mena-
fikan keperluantelefon bimbit untuk
pelajardalam usaha mendedahkan
merekadengan penggunaanteknologi
global.
"Kepentinganitutetap ada dan kita
juga tidak boleh menyekatdaripada
belajar atau tahu mengenainya.
"Sebab itu kebanyakansekolah
sudah menggunakankaedah
pembelajaranberbentukmoden
sebagai alat bantuan mengajar
mahupun menyediakanmakmal
komputeruntuk mengakses
maklumatdan sebagainya.
"Apakahkemudahan itutidak
eukup untukmembenpendeda-
han teknologi hinggamemer-
lukan gajetatau telefon bimbit
bagi menjadikansuasana
pembelajaranlebih seronok
atau tidak ketinggalan.
"Justeru memberikebena-
ran membawatelefon bimbit
ke sekolah tidak sesuai
keranafungsinyananti akan
disalahgunakan hingga
menjejaskankepentingan
proses pembelajaranlebih
utama,"katanya.
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bakal ti~ksanakan.
Beliau berkata,jika direalisasikan,perkara
asas bakal dihadapi ialah kewujudanpelba-
gal konflikyangdianggapkeeil namunboleh
merosakkanmasa depan pihaksasaran.
"Antaranya,konfliksekolah dan guru
dengan ibu bapa yangmana pelaksanaan
itu boleh dianggaplandasan mewujudkan
'ketegangan'emosi keduapihak.
"Bayangkan,apa reaksi ibu bapa jika anak
pulangdari sekolah dan mengaduguruma-
rah keranabertelefon.Adakah merekaboleh
berdiamdin biarpunkesalahan mungkin
datangdaripada pelajar.
"Melihat reaksi ibu bapa hari ini, sayayakin
keadaanpasti menjadipanas. Nampak
keeiltapi kesannyaboleh berpanjangan
dan menimbulkankonflik lain pula hingga
meruneingkankeadaanyangsudah sedia
runeingini.
"Jadi tidakkah ia akan mengganggukehi-
dupan mahupunprivasipihak lain pula?"
katanya.
Pada masasama katanya,konflikekonomi
dalam kalanganibu bapajuga akan wujud
keranapertambahanbebanan kewangan
menambahnilai kad telefonyangdigunakan
anak.
."Kita maklum,semuanyabukan pereuma.
Dlben pula.pada pelajaryangrata-ratanya
memanggila melakukanpembaziranair liur.
"Bukankahini turut menggangguperjala-
nan ekonomi ibu bapa yangkini semakin
sesak bergelutdengankos sara hidup yang
menjulang.Ini bakal mengundangkonflik
dalam keluargapula.
"Saya pereayabukan semua ibu bapa
mampumengadakankemudahanitu (telefon
b,mbitatau ajet).Jika tidak dituruti,euba
bayangkanapakah tindakanyangmereka
akan lakukansemata-mataingin memenuhi
keperlua.nitu;'katanyatidak menyangkal
akan wUjudmasalahsosiallain semata-
mata mahu memuaskankehendakhati.
"Pelajargolonganremajayangsedang
meneariidentitidin. Merekasukakan perha-
tian, persaingan,dikenaliserta
berfikiransing-
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BIARPUN baru memasukjfrasa eada-
ngan, isu sama ada membenarkan
atautidak pelajar membawatelefon
bimbit ke sekolahtahun depan
pantas mendapatreaksiberbeza.
Pelbagai pendapatpro dan kontra
dibentangkanselain melihatnyaseeara
pl'lsitifatau sebaliknyadenganpendapat
masing-masing.
Hakikatnya,isu berkenaanbukan b-aTtt
malah sebelum ini sudah ada eadangan
melaksanakannyanamuntidak menjadi
kenyataan.
Yangmenjaditeras persoalan ialah apakah
kebalkanatau keburukanbakal dihadapi
sekiranyaia direalisasikanmahupunjika
tidak berjayadilaksanakan.
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Md Jusoh berkata,senarioberkenaanwajar
dilihat seearamenyeluruhagartidak
menjadipenyesalanmasa
depan apatah lagi mem-
babitkanperubahan
drastikpola kehidu-
pan pelajar,gurudan
sekolah.
Menurutnya,institusi
sekolah biarpuntertakluk
pada dasarditetapkanna-
mun pendekatanbersesuaian
harusdiambil kiradan diteliti
supayatidak menyusahkan
mana-manapihak.
"Sekolah keseluruhannya
adalah aspek terpentingjika ingin
. melaksanakanatautidak eadangan
Inl keranasebarangtindakandiambil
pasti merombakatau merubahsituasi
sedia ada.
"Dengankata lain pihakterbabitperlu
melihatdan menilai kemampuan,keupa-
yaanmahupun persediaansekolah dalam
menanganiapajua keadaanberbangkitjika
kebenaranini diben atausebaliknya.
"Ini membabitkaninstitusisekolahyang
menjadlantarakelompokterbesardan ter-
pentingdi negaraini.Justeru, perbineangan,
kajlan, pandanganatau apajua tindakan
bakal diambil memerlukanpenelitianmen-
dalam supaya tidak menjadi isu lain kelak"
katanya. '
Tidak mahu bersikapskeptikal,beliau
memberieontohbeberapa
senario
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